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II. CONNECTIVE TISSUE, FAT TISSUE AND by PRODUCTS OF CARCASE 
By 
CHRYSANTHOS T. PAPADOPOULOS* 
S U M M A R Y 
Connective tissue, fat tissue and the meat by-products of carcase, were studied from anato­
mical, histological and chemical point of view. 
The components of connective tissue are collagen fibers, reticular fibers, elastic fibers, ground 
substance and several cell variétés. It is well known that muscle cells do not occur in the absence 
of connective tissue. 
Fat tissue is consisted from fat cells. The living fat cell is a large, brilliant, spherical body, 
probably arised from mesenchymale cells, and these undifferentiated cells are most often près 
ent along small blood vessels. The developing fat cells are usually found scattered in loose con-
nective tissue, especialy near blood vessels. 
Meat meal, feather meal, blood meal, animal fats, and bone meal are the chief animal by-
products used as feed ingredients. Meat meal is the finely ground dry-rendered residue from 
mammal tissues exclusive of hair, hoof, hide trimmings, blood meals and others. The meat by-
products are lungs., liver, spleen, kidneys, brain stomach and intestines that are free from their 
contents. Blood meal is the blood in humid or dried condition. Animal fat is ontained from the 
tissues of mammals and consists predominantly of glyceride esters of fatty acids. 
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ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ 
Ό συνδετικός ίστός αποτελεί την πρώτη και ατελέστερη μορφή του έρει-
στικου ίστοΰ. Χαρακτηρίζεται μικροσκοπικά άπο την αφθονία της μεσοκυττά­
ριας ουσίας και άπό τα λίγα πολύμορφα κύτταρα, διασκορπισμένα μέσα σ' αυ­
τήν. Χρησιμεύει για τήν στήριξη των διαφόρων κυτταρικών στοιχείων, πού α­
ποτελούν τα όργανα, σαν περίβλημα και συνδετικό αυτών μέσο, σαν υπόθεμα 
στήριξης των αγγείων και νεύρων, σαν μέσο αποθήκευσης αποταμιευτικών ου­
σιών (λιπώδης ίστός) καί σαν όπλο άμυνας του οργανισμού. 
Τα κύτταρα, άπό τά όποια αποτελείται ό συνδετικός Ιστός, είναι δύο είδών, 
τα μόνιμα κύτταρα καί τα ελεύθερα κύτταρα. Τα μόνιμα κύτταρα, πού είναι 
σταθερά, χωρίζονται σέ Ϊνοκύτταρα ή ΐνοβλάστες, σέ δικτυωτά κύτταρα, σέ λι­
πώδη κύτταρα καί σέ χρωστικοφόρα κύτταρα. 
Τά ελεύθερα κύτταρα, ανάλογα μέ τις ίκανότητές τους, χωρίζονται σέ μακ-
ροφάγα, σιτευτικά, πλασμοκύτταρα καί πορευτικά κύτταρα. Ή μεσοκυττάρια 
ουσία τους αποτελείται άπό μιά άμορφη θεμέλιο ουσία καί άπό ίνες τριών εί­
δών, τις κολλαγόνες, τίς δυκτυωτές καί τις ελαστικές. Ανάλογα μέ τήν σύστα­
ση, της μεσοκυττάριας ουσίας καί τά είδη τών κυττάρων πού τήν αποτελούν, 
διακρίνουμε τά παρακάτω είδη του συνδετικού ίστοΰ: 
l.-Βλενώδης συνδετικός ίστός: Βρίσκεται άφθονος στον ζωικό οργανισμό 
καί στο έμβρυο. 
2.Άραιός ή χαλαρός συνδετικός ίστός: Είναι ό πιο διαδεδομένος μέσα 
στο ζωικό σώμα καί βρίσκεται στά διάφορα σπλαγχνικά όργανα σαν συνδετι­
κό υπόστρωμα τους. 
3.-Πυκνός ή στερεός συνδετικός ίστός: χωρίζεται σέ κανονικό καί ακανό­
νιστο συνδετικό ίστό, ανάλογα μέ τήν διάταξη τών κολλαγόνων ίνών πού τον 
αποτελούν. 
4.-Έλαστικός συνδετικός ίστός: αφθονεί στην σπονδυλική στήλη καί κύ­
ριο γνώρισμα του είναι ό πολύ μεγάλος αριθμός τών ελαστικών ίνών. 
5.-Δικτυωτός συνδετικός ίστός: υπάρχει κυρίως στά λεμφογάγγλια καί τόν 
σπλήνα, καί συμμετέχει στο σχηματισμό του λεμφικού συστήματος. 
ό.-Λιπώδης συνδετικός ίστός: αποτελεί μιά παραλλαγή του συνδετικού ί­
στοΰ. 
7.-Χρωμοφόρος συνδετικός Ιστός: είναι πάρα πολύ διαδεδομένος στά κα­
τώτερα σπονδυλωτά. 
Χημική σύσταση του συνδετικού ίστου. 
Όπως αναφέραμε πιό πάνω, ή μεσοκυττάρια ουσία του συνδετικού ίστοΰ 
αποτελείται άπό τρεις κατηγορίες ίνών, τίς κολλαγόνες, τις ελαστικές και τίς 
δικτυωτές συνδετικές ίνες. Οί τρεις αυτές κατηγορίες τών Ινών του συνδετικού 
ίστοΰ αποτελούνται χημικά άπό πρωτεΐνες, πού είναι αντίστοιχα τό κολλαγό­
νο, ή έλαστίνη καί ή ρετικουλίνη. Οί πρωτεΐνες αυτές κατατάσσονται στις λε­
γόμενες «σκληροπρωτεΐνες», οΓ όποιες δέν διαλύονται στο νερό καί σέ αραιά 
άλατούχα διαλύματα. 
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Οί σκληροπρωτεΐνες δέν περιέχουν μέσα στο μόριο τους αμινοξέα υψηλής 
θρεπτικής αξίας, δπως είναι ή τρυπτοφάνη, ή περιέχουν σέ μικρή ποσότητα 
μερικά θειούχα αμινοξέα, για τό λόγο δέ αυτόν ακριβώς έχουν και πάρα πολύ 
χαμηλή βιολογική άξια. 
Ή μικρή θρεπτικότητα των «σκληροπρωτεϊνών» οφείλεται ακόμη στην χα­
μηλή τους πεπτικότητα, σέ τρόπο ώστε ή έλαστίνη να ύδρολύεται πάρα πολύ 
δύσκολα άπό τα ένζυμα του πεπτικού σωλήνα, τό δέ κολλαγόνο, δταν είναι 
βρασμένο (ζελατινοποιημένο), διασπάται πιο εύκολα άπό τό δβραστο κολλα­
γόνο πού δέν πέπτεται καθόλου. Ή διάσπαση αυτή τοΰ κολλαγόνου μέσα 
στον πεπτικό σωλήνα, γίνεται σέ δύο στάδια. Στο πρώτο στάδιο τό υδροχλω­
ρικό οξύ τοΰ στομάχου προκαλεί διόγκωση καί χαλάρωση των κολλαγόνων ι­
νών και κατά τό δεύτερο στάδιο ή πεψίνη επιδρά πάνω στο διογκωμένο πια 
κολλαγόνο καί προκαλεί τήν διάσπαση του. 
Ή χαμηλή εμπορική αξία του συνδετικού ίστοΰ δέν οφείλεται μόνο στή 
μικρή του βιολογική καί θρεπτική αξία, άλλα επηρεάζει ακόμη αρκετά καί τις 
όργανολυπτικές ίδιότητες τών κρεατοπαρασκευασμάτων, γιατί μειώνει σημαν­
τικά τήν αξία βρώσεώς των. Ά π ' αυτό συμπαιρένεται δτι δσο τό κρέας καί τό 
αντίστοιχο κρεατοπαρασκεύασμα πού προκύπτει άπ' αυτό, έχει περισσότερο 
κολλαγόνο τόσο ή θρεπτική του αξία είναι χαμηλώτερη. Σαν συμπέρασμα 
μπορούμε να τονίσουμε δτι ή θρεπτική αξία ενός κρεατοπαρασκευάματος είναι 
αντίστροφα ανάλογη μέ τήν περιεκτηκότητά του σέ κολλαγόνο. 
Ή αναλογία τοΰ συνδετικού ίστοΰ μέσα στο κρέας εξαρτάται άπό πολλούς 
καί ποικίλους παράγοντες. Οί σκελετικοί μΰς τών προσθίων τεταρτημορίων 
περιέχουν πολύ περισσότερο κολλαγόνο άπό τους μΰς τών οπισθίων τεταρτη­
μορίων, ένώ στό αυτό σφάγιο τοΰ ζώου, οί διάφορες μυϊκές ομάδες έχουν δια­
φορετική περιεκτικότητα σέ κολλαγόνο. Έτσι ό Linke καί οί συνεργάτες του 
(1965, 1967, 1967,) απέδειξαν, μέ Ιστολογικές, χημικές καί ένζυματικές μεθό­
δους, δτι οί μυϊκές μάζες πού αποτελούν τό «φιλέτο» καί τό «κόντρα φιλέτο», 
είναι οί πτωχότερες δλων σέ κολλαγόνο, οί μυϊκές μάζες τής ωμοπλάτης πε­
ριέχουν μέτρια ποσότητα κολλαγόνου, ένώ οί μΰς τής κεφαλής καί τών άκρων 
περιέχουν τις πιό μεγάλες ποσότητες κολλαγόνου. 
Ένας άλλος παράγοντας, πού επηρεάζει επίσης πάρα πολύ τήν αναλογία 
τών μυών σέ κολλαγόνο, είναι τό είδος τοΰ ζώου. Έτσι αποδείχθηκε δτι τό 
κρέας τοΰ χοίρου είναι πολύ πτωχό σέ κολλαγόνο, ένώ τό κρέας τοΰ βοός καί 
τοΰ μόσχου είναι πολύ πλούσιο σέ κολλαγόνο, παρά τό γεγονός δτι ή κατανο­
μή τοΰ συνδετικοΰ ίστοΰ είναι περισσότερο ανομοιόμορφη μέσα στις μυϊκές 
μάζες τοΰ χοίρου καί τοΰ βοός. 
Ό Linke κ. ά (1976) απέδειξαν, μέ ίστομετρική μέθοδο, δτι τό κρέας τοΰ 
χοίρου περιέχει κατά μέσο δρο 14,90% κολλαγόνο, τοΰ μόσχου 17,80% καί 
τοΰ βοός 17,50%. 
Ή ηλικία τών ζώων είναι επίσης ένας σπουδαίος παράγοντας πού ρυθμί­
ζει, τήν περιεκτικότητα τοΰ κρέατος σέ συνδετικό ίστό, έτσι τά ηλικιωμένα 
σφάγια ζώων περιέχουν περισσότερο κολλαγόνο άπό τά νεαρά σφάγια. 
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ΛΙΠΩΔΗΣ ΙΣΤΟΣ 
Ύπό την πιό τυπική του μορφή ό λιπώδης ίστός αποτελείται από μεγάλα 
σφαιρικά κύτταρα, τα λιπώδη κύτταρα, μεγέθους από 50-120 μικρά, μεταξύ 
των όποιων παρεμβάλλονται κολλαγόνες ίνες, ΐνοκύτταρα, πολυάριθμα τρι­
χοειδή αίμοφόρα αγγεία και δικτυωτές ίνες πού τα περιβάλλουν. 
Κάθε λιπώδες κύτταρο παρουσιάζεται σχεδόν γεμάτο άπο μια μεγάλη στα­
γόνα λίπους, ρευστού στην θερμοκρασία του σώματος, ένώ το κυτταρόπλασμα 
του απωθείται προς τήν περιφέρεια του κυττάρου και παρουσιάζεται στο μικ­
ροσκόπιο σάν μια λεπτή στοιβάδα, σχήματος μηνίσκου πού περιέχει, στο πιό 
παχύτερο της σημείο, τον πυρήνα σχήματος προμήκους ή ωοειδούς. 
Κατά τήν άποψη πολλών συγγραφέων τα λιπώδη κύτταρα προέρχονται α­
πό τα μεσεγχυτικά κύτταρα τοΰ εμβρύου, πού πολλές φορές βρίσκονται μετα­
ξύ των τριχοειδών αίμοφόρων αγγείων. Κατά τήν αρχική του διάπλαση το 
πρωτόγονο λιπώδες κύτταρο (μεσεγχυματικό) αρχίζει να συγκεντρώνει σταγο­
νίδια λίπους μέσα στο πρωτόπλασμα, τά όποια αθροιζόμενα πολλά μαζύ σχη­
ματίζουν μιαν μεγάλη σταγόνα άπό ουδέτερο λίπος καί έτσι δημιουργείται τό 
ώριμο πλέον λιπώδες κύτταρο. Τά ύπό ανάπτυξη κύτταρα βρίσκονται συνή­
θως μόνα ή μέ τήν μορφή ομάδων μέσα στον χαλαρό συνδετικό Ιστό, κοντά 
στα τριχοειδεί αίμοφόρα αγγεία. 
Ή παλαιά θεωρία, σύμφωνα μέ τήν οποία μικρά σταγονίδια λίπους είναι 
δυνατό νά διαπεράσουν τήν κυτταρική μεμβράνη καί να διαχυθούν έκτος τοΰ 
κυττάρου καί εντός τοΰ υποδορίου λίπους, δέν έχει ακόμα επιβεβαιωθεί πειρα­
ματικά, ένώ τά λιπώδη κύτταρα τών μυών καταλαμβάνουν τά μεσομύϊα δια­
στήματα καί παραουσιάζονται έξωδεσμικά. Ό Allen δμως καί ot συνεργάτες 
του (1976) περιέγραψαν μια εξαίρεση άπ' αυτήν τήν παρατήρηση, αποδεικ­
νύοντας τήν παρουσία λιπωδών κυττάρων μέσα στις μυϊκές δεσμίδες τοΰ σφα­
γίου τοΰ χοίρου. Ή παρατήρηση αυτή μπορεϊ νά χαρακτηρισθεί σάν μιά εξαί­
ρεση τοΰ κανόνα, ότι τά λιπώδη κύτταρα αθροίζονται πάντοτε μέσα στον περι-
μύϊο συνδετικό ίστό. Νέα λιπώδη κύτταρα είναι δυνατό νά σχηματισθούν, κα­
τά οποιονδήποτε χρόνο μέσα στους μΰς, ή λιπώδη κύτταρα αναπτυχθέντα νά 
χάσουν τό λιποπεριεχόμενό τους κατά τή λήψη ανεπαρκούς ποσότητας θερμί­
δων άπό τό ζώο. 
Οί Kaufman καί Safanie (1967) έδειξαν δτι ή χαλάρωση γενικά τών μυϊ­
κών δεσμίδων βρίσκεται σέ αναλογία μέ τήν λιποπεριεκτικότητα τοΰ μυός. Οί 
συγγραφείς αυτοί χρησιμοποίησαν διάφορους σκελετικούς μΰς άπό τό ζωικό 
σώμα καί παρατήρησαν δτι εκείνοι άπό τους μΰς πού έχουν υψηλή λιποπε­
ριεκτικότητα, παρουσιάζουν πολύ ευδιάκριτη διάταξη τών μυϊκών δεσμίδων, έ­
νώ αντίθετα άλλοι μΰς μέ χαμηλή λιποπεριεκτικότητα αποτελούνται άπό μυϊ­
κές δεσμίδες μέ συμπαγείς μυϊκές ίνες. 
Τό ζωικό λίπος γενικά θεωρείται σάν ένα συστατικό τοΰ σφαγίου τοΰ ζώου 
πολύ μεγάλης σημασίας. Ή κατά προσέγγιση περιεκτικότητα τοΰ σφαγίου σέ 
λίπος κυμαίνεται άπό 18-30% καί αυτό αποτελεί τό 12-20% τοΰ ζώντος βά­
ρους του. Τό λίπος αθροίζεται κάτω άπό τό δέρμα τοΰ ζώου, οπότε έχουμε τό 
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υποδόριο λίπος ή το λαρδί για το χοιρινό σφάγιο, γεμίζει τις διάφορες φυσικές 
κοιλότητες του ζώου, περιβάλλει τά σπλαγχνικά δργανα, ή βρίσκεται μεταξύ 
των γραμμωτών μυϊκών δεσμίδων. 
Ά π ό χημική άποψη, τά φυσικά ζωικά λίπη αποτελούνται κυρίως άπό ου­
δέτερα λίπη, πού είναι εστέρες της γλυκερίνης μέ λιπαρά οξέα, τά κυριώτερα 
άπό τά όποια είναι τό στεατικό οξύ, το παλμιτικό οξύ και τό έλαϊκό οξύ. Ά π ό 
τά τρία αυτά λιπαρά οξέα, πού αποτελούν τά ζωϊκά λίπη, τά δύο πρώτα ανή­
κουν στην σειρά τών κεκορεσμένων λιπαρών οξέων, ένώ τό έλαϊκό οξύ είναι 
ένα ακόρεστο λιπαρό οξύ. 
Ή κατασκευή, τό χρώμα και ή σύσταση του ζωϊκοΰ λίπους διαφέρουν α­
νάλογα μέ τό είδος του ζώου. Έ τ σ ι έχει παρατηρηθεί δτι τό λίπος του βοός 
περιέχει περισσότερο άπό 50% κεκορεσμένα λιπαρά οξέα, κυρίως δέ στεατικό 
οξύ και παλμιτικό οξύ και 40% περίπου ακόρεστα οξέα, κυρίως δέ έλαϊκό οξύ. 
Τό λίπος τοΰ χοίρου περιέχει 4 0 % κεκορεσμένα λιπαρά οξέα και 50% ακόρε­
στα. Τά λίπη τών σφαζομένων ζώων περιέχουν ακόμη και απαραίτητα λιπαρά 
οξέα, δπως είναι τό λινοελαϊκό οξύ κυρίως, σέ αναλογία 1.-4% περίπου για τό 
λίπος τοΰ βοός και 3-14% γιά τό λίπος του χοίρου, λινολενικό οξύ σέ αναλο­
γία 0,5% καί 0,9% αντίστοιχα γιά τά δύο είδη ζώων και άραχιδονικό οξύ σέ 
αναλογία 0,6% γιά τό βόειο λίπος καί 1,0% γιά τό χοιρινό λίπος. 
Τό σημείο τήξης τοΰ λίπους διαφέρει άπό τό ένα είδος ζώου σέ άλλο, ανά­
λογα μέ τήν περιεκτικότητα του σέ λιπαρά οξέα. Έ τ σ ι έχουμε λίπη πού βρί­
σκονται σέ υγρή κατάσταση, δπως είναι τό λίπος τών ψαριών καί άλλα πού 
βρίσκονται σέ στερεά κατάσταση, δπως είναι τό λίπος θερμόαιμων ζώων. 
Τό ύποδόρειο λίπος τοΰ χοίρου έχει σημείο τήξης 28°C, τοΰ βοός 46°C 
καί τοΰ προβάτου 51°C. Σέ ένα καί τό αυτό είδος ζώου τό σημείο τήξης τοΰ 
λίπους του δέν είναι σταθερό σ' δλες τις ανατομικές περιοχές τοΰ σώματος. 
Έ τ σ ι γιά τό χοιρινό λίπος έχουμε σημείο τήξης 28°C γιά τό ύποδόρειο λίπος 
καί 43°C γιά τό περινεφρικό λίπος. Ή διατροφή τοΰ ζώου αποτελεί ένα σπου­
δαίο παράγοντα πού ρυθμίζει βασικά τό σημείο τήξης τοΰ λίπους, γιατί επη­
ρεάζει σοβαρά τήν σύνθεση του σέ λιπαρά οξέα. 
Ό π ω ς προαναφέραμε ό λιπώδης ίστός είναι μιά παραλλαγή τοΰ συνδετι­
κού ίστοΰ καί αποτελείται κυρίως άπό κολλαγόνο καί αρκετή ποσότητα νεροΰ. 
Ή παρουσία τοΰ κολλαγόνου μέσα στο λίπος πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά 
ύπ' δψη, κατά τήν σύνθεση της κρεατομάζας τών διαφόρων κρεατοπαρασκευα-
σμάτων καί αλλαντικών, γιατί πέρα άπό ένα ορισμένο δριο ή αναλογία τοΰ λί­
πους στα κρεατοπαρασκευάσματα μπορεί νά ελαττώσει σημαντικά τήν θρεπτι­
κή τους αξία. 
Στην διατροφή τοΰ άνθρωπου ή θρεπτική αξία τοΰ λίπους είναι μεγάλη, 
γιατί πολλά άπό τά λιπαρά οξέα πού περιέχονται σ' αυτό είναι απαραίτητα γιά 
τις ανάγκες τοΰ οργανισμού. Τό λίπος αποτελεί επίσης μιά σπουδαία πηγή λι-
ποδιαλυτών βιταμινών, δπως της βιταμίνης Α, της βιταμίνης D καί της βιτα­
μίνης Ε. Τό λίπος παράγει ακόμη ενέργεια πού είναι απαραίτητη στην καθημε-
ρική συντήρηση τοΰ όργανισμοΰ. 
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ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥ ΣΦΑΓΙΟΥ 
Τα παραπροϊόντα πού λαμβάνονται από το σφάγιο του ζώου είναι πολλά 
και χρησιμοποιούνται για διάφορους βιομηχανικούς κυρίως σκοπούς. 
Στην βιομηχανία του κρέατος είδικώτερα τα κυριώτερα παραπροϊόντα του 
σφαγίου είναι τό αίμα, το δέρμα και αρκετά σπλαγχνικά όργανα. 
Ι. ΑΙΜΑ 
Τό αίμα τών ζώων και κυρίως του βοός, χρησιμοποιείται στην βιομηχανι­
κή παραγωγή πολλών προϊόντων. Ή συχνή και ευρεία χρησιμοποίηση του ο­
φείλεται στην πλούσια πρωτεϊνική του σύσταση, για το λόγο δέ αυτόν τόσο τό 
πλάσμα δσο και τα ϋμμορφα στοιχεία του, μετά τήν αποξήρανση του αίματος, 
χρησιμοποιούνται σάν συμπληρωματικά συστατικά της πρωτεϊνικής Ισορρο­
πίας τών διαφόρων προϊόντων κρέατος. 
Τό αίμα, πού κινείται μέσα στά αίμοφόρα αγγεία, αποτελείται άπό τό πλά­
σμα καί τα αίμοσφαίρια ή αίμοκύτταρα πού αίωροΰνται μέσα σ' αυτό. Μόλις 
τό αίμα βγεϊ άπό τα άγγεΐα στον ατμοσφαιρικό αέρα πήζει αμέσως καί σχημα­
τίζει ένα στερεό σώμα, τον πλακούντα, πού έάν τον αφήσουμε στο ψυγείο θά 
συρρικνωθεί σύντομα καί θά βγεϊ άπ' αυτόν Èva ύποκίτρινο υγρό, ό ορός του 
αίματος. Ό πλακοΰς αποτελείται άπό τα αίμοκύτταρα καί τό Ϊνωδογό, πού με­
τατρέπεται σε ΐνώδες, èva δίκτυο Ινιδίων, μέ τήν επίδραση της θρομβίνης καί 
τήν παρουσία ασβεστίου. Τά αίμοσφαίρια διακρίνονται σέ ερυθρά αίμοσφαίρια 
ή έρυθροκύτταρα, σέ λευκά αίμοσφαίρια ή λευκοκύτταρα καί αίμοπετάλια ή 
θρομβοκύτταρα. 
Τά ερυθρά αίμοσφαίρια τών θηλαστικών είναι άπύρηνα, ελαστικά καί εύ­
καμπτα σωματίδια, σχήματος άμφικοίλου, διαμέτρου 5,6 μικρά, κατά μέσο ό­
ρο, είς τό βόδι, 6 μικρά στο χοίρο καί 4,6 μικρά στο πρόβατο, ένώ ό αριθμός 
των είναι αντίστροφα ανάλογος της διαμέτρου των. Έτσι σέ κάθε κυβικό χι­
λιοστό αίματος αντιστοιχούν, κατά μέσο δρο, στο βόδι 5-7 εκατομμύρια ερυ­
θρά αίμοσφαίρια, στον χοϊρο 6,5 εκατομμύρια καί στο πρόβατο 8 έκατομύρια. 
Τά λευκά αίμοσφαίρια ή λευκοκύτταρα είναι άχρωμα κύτταρα, σφαιρικά 
καί έμπύρηνα πού ό αριθμός τους ποικίλλει ανάλογα μέ τό είδος τοΰ ζώου, 
τήν ηλικία καί τήν φυσιολογική ή δχι κατάσταση του. Σέ φυσιολογικές συν­
θήκες καί άνά κυβικό εκατοστό αίματος, ό αριθμός τών λευκών αίμοσφαίρίων 
είναι 8000 στο βόδι, 10000-20000 στο χοΐρο καί στο πρόβατο. Τά λευκά αίμο­
σφαίρια διαιρούνται σέ δύο μεγάλες ομάδες, τά κοκκώδη λευκοκύτταρα καί τά 
άκοκκα λευκοκύτταρα, πού κινούνται παθητικά μέσα στο αγγειακό σύστημα, 
μεταναστεύουν στό συνδετικό Ιστό καί χρησιμεύουν για τήν άμυνα τοΰ οργα­
νισμού. 
Τό ερυθρό χρώμα τοΰ αίματος οφείλεται στην αίμοσφαιρίνη, τήν χρωστική 
ουσία τών ερυθρών αίμοσφαίρίων. Αυτή είναι μια χρωμοπρωτεΐνη καί αποτε­
λείται άπό μια πρωτεΐνη, τήν σφαιρίνη, καί μια σιδηροΰχο χημική ομάδα, τήν 
αϊμη. Τό αίμα περιέχει ακόμη νερό, σέ αναλογία 80, 80% περίπου, αζωτούχες 
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ουσίες σέ αναλογία 18, 10%, υδατάνθρακες σε αναλογία 0, 0 3 % , λίπη 0,2% 
και ανόργανες χημικές ουσίες σέ αναλογία 0, 90% περίπου. 
Παρά τό γεγονός δτι τό αίμα και το ψαχνό κρέας έχουν Γση βιολογική α­
ξία περίπου, ή κατανάλωση αίματος άπό τις Ελληνικές βιομηχανίες βρίσκεται 
σέ πολύ χαμηλά επίπεδα. Αυτό πιθανώς να οφείλεται στην ατέλεια των σφα-
γειοτεχνικών εγκαταστάσεων της χώρας, δπου δέν υφίσταται είδικό σύστημα 
περισυλλογής του αίματος τών σφαζομένων ζώων ώς και εγκαταστάσεις πε­
ραιτέρω επεξεργασίας αύτοΰ. Ή είσαγωγή άπό τήν αλλοδαπή τέλος είναι δα­
πανηρή καί προϋποθέτει πολλούς κινδύνους γιά τήν διατήρηση του. 
Ή χρησιμοποίηση αυτούσιου αίματος ή πλάσματος θα μπορούσε να προσ­
τεθεί στα βραστά αλλαντικά κυρίως, μετά άπό τήν αποστείρωση του, σέ τρόπο 
πού να εμφανίζεται, θεωρητικά τουλάχιστον, στείρο μικροβίων λόγω της υψη­
λής καί εύκολης μόλυνσης του στους τόπους σφαγής τών ζώων. 
Ή χρησιμοποίηση αίματος στα αλλαντικά αέρος καί τά νωπά αλλαντικά, 
δέν ενδείκνυται γιά δύο λόγους, πρώτο γιατί τό αίμα θα είναι επιφορτισμένο 
μέ μικρόβια ή θα μολυνθεί στην διάρκεια τής ανάμιξης του καί δεύτερο ή με­
γάλη περιεκτικότητα του αίματος σέ νερό (80% περίπου) θα αυξήσει κατά πο­
λύ τήν υγρασία του τελικού προϊόντος μέ αποτέλεσμα τήν κακή συντήρηση 
καί εμφάνιση τών αλλαντικών αυτών. 
Τό ξηραμένο πλάσμα του αίματος είναι μια φαιοκίτρινη σκόνη πού έχει 
τήν ακόλουθη σύνθεση, νερό 10-12%, λεύκωμα 62-68%, τέφρα 14-24%, λίπος 
1-2,3% καί υδατάνθρακες 0,8-1,0%. Λόγω ακριβώς τής μεγάλης του περιεκτι­
κότητας σέ λεύκωμα τό ξηραμένο πλάσμα έχει μεγάλη βιολογική αξία μέ απο­
τέλεσμα νά έχει τήν ϊδια ακριβώς θρεπτικότητα μέ τό ψαχνό κρέας. 
2. ΔΕΡΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ 
Τό δέρμα καλύπτει ολόκληρη τήν εξωτερική επιφάνεια του σώματος του 
ζώου καί συνεχίζεται στά εξωτερικά δρια του πεπτικού συστήματος (στοματι­
κή κοιλότητα καί πρωκτός), άλλα καί του αναπνευστικού καί ουροποιητικού 
συστήματος. 
Χρησιμεύει σαν προστατευτικό κάλυμμα του σώματος, γιά τήν αποταμίευ­
ση λίπους καί νερού, σαν αναπνευστικό όργανο, σαν όργανο απέκκρισης, σαν 
εκκριτικό όργανο καί σαν αισθητήριο όργανο τής αφής, τής πίεσης, του πόνου 
καί τής θερμοκρασίας, μέ τή βοήθεια τών νευρικών απολήξεων πού περιέχει. 
Τό πάχος τοΰ δέρματος ποικίλλει.ανάλογα μέ τό είδος τοΰ ζώου καί τήν 
ανατομική χώρα τοΰ σώματος πού αυτό ανήκει. Έ τ σ ι τά βοειδή έχουν τό πιο 
παχύ δέρμα, άπ ' δλα τ ' άλλα είδη τών θηλαστικών. Τό δέρμα παρουσιάζει τό 
μεγαλύτερο πάχος του, στή ράχη, τήν οσφύ καί τά άκρα καί τό λιγώτερο στά 
βλέφαρα καί τόν πρωκτό. Τό χρώμα τοΰ δέρματος, ανεξάρτητα άπό τον χρω­
ματισμό τών τριχών, είναι συνήθως μελανό ή φαιό. 
Ά π ό άποψη ανατομικής σύστασης τό δέρμα αποτελείται άπό τρεις στοιβά­
δες, πού άπό έξω προς τά μέσα είναι, ή επιδερμίδα, τό χόριο καί τό ύποδερμά-
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τιο πέταλο. Ή επιδερμίδα, μέ την σειρά της, χωρίζεται σέ τέσσερα στρώματα, 
επιθηλιακής σύστασης πού είναι, ή βλαστική στοιβάδα, ή κοκκώδης, ή διαυ­
γής και ή εξωτερική κεράτινη στοιβάδα, πού Εχει πολλούς στοίχους εξαιρετικά 
πλατιών, νεκρών και άπύρηνων επιθηλιακών κυττάρων. Το χόριο αποτελείται 
από κολλαγόνες, ελαστικές και δικτυωτές συνδετικές ίνες και άπο άφθονο 
πυκνό συνδετικό ίστό και διαχωρίζεται σέ δύο στοιβάδες, τήν θηλώδη προς τα 
μέσα και τήν δικτυωτή στοιβάδα προς τα έξω. Τό ύποδερμάτιο πέταλο του 
δέρματος τέλος ή ή ύποδερμίδα, αποτελείται άπο άφθονο χαλαρό συνδετικό ί­
στό, μεταξύ τοΰ οποίου παρεμβάλλονται τα στρώματα του υποδόριου λίπους, 
πού στον χοίρο είναι τό λαρδί. 
Τα εξαρτήματα τοΰ δέρματος μπορούμε νά τα κατατάξουμε σέ δυο κατηγο­
ρίες: α) στους αδένες τοΰ δέρματος, πού είναι οί Ιδρωτοποιοί, οί σμιγματογό-
νοι και οί μαστικοί αδένες και β) στα κεράτινα εξαρτήματα τοΰ δέρματος, πού 
είναι οί τρίχες, τα κεράτινα φύματα, τα κέρατα, ή οπλή και τα νύχια. 
Άπο τους αδένες οί μαστικοί παρουσιάζουν τό μεγαλύτερο ενδιαφέρον. 
Αυτοί είναι 12-14 τον αριθμό καί άποτελοΰνται άπο τό δέρμα, τήν μαστική πε-
ριτονία καί τόν μαστικό αδένα. Ή μαστική περιτονία είναι μια κάψα ίσχυρή α­
πό ίνο-έλαστικό συνδετικό ίστό πού περιβάλλει ολόκληρο τόν αδένα. Ό μα­
στικός αδένας αυτός καθ' εαυτός μοιάζει πάρα πολύ μέ τους σιελογόνους αδέ­
νες καί αποτελείται άπο τα εκκριτικά σωληνάρια, τις άδενοκυψέλες, τους εκ­
φορητικούς πόρους καί τό συνδετικό υπόστρωμα τοΰ άδενος. Μέ τό μικρο­
σκόπιο είμαστε σέ θέση νά ξεχωρίσουμε έάν ό μαστός βρίσκεται σέ αργία ή σέ 
στάδιο λειτουργίας (γαλουχία). 
Οί τρίχες καλύπτουν ολόκληρη τήν επιφάνεια τοΰ δέρματος καί άποτε­
λοΰνται άπο τό στέλεχος, πού εξέχει στην δερματική επιφάνεια καί τήν ρίζα, 
πού βρίσκεται μέσα στην επιδερμίδα. 
3. ΣΠΛΑΓΧΝΑ 
'Ονομάζουμε «σπλάγχνα» τά παραπροϊόντα τοΰ σφαγίου πού περικλείονται 
μέσα στην στοματική, τήν κοιλιακή καί τή θωρακική κοιλότητα, ακόμα δέ μέ­
σα στην κοιλότητα τής λεκάνης καί στην κρανιακή κοιλότητα, καθώς καί τήν 
τραχεία μέ τόν οίσοφάγο. 
Ή στοματική κοιλότητα περικλείει τή γλώσσα καί έχει σαν προσαρτήματα 
της τους σιελογόνους αδένες. Ή γλώσσα αποτελείται άπό γραμμωτό μυϊκό Ι­
στό καί περιβάλλεται άπό τό στοματικό βλεννογόνο, χημικώς δέ περιέχει λεύ­
κωμα σέ αναλογία 18% περίπου. Οί σιελογόνοι αδένες είναι κυρίως τρεις τόν 
αριθμό, ή παρωτίδα, ό ύπογνάθιος καί ό ύπογλώσσιος. 'Εκκρίνουν τόν σίελο 
καί άποτελοΰνται άπό τις άδενοκυψέλες καί τους εκφορητικούς πόρους. 
Ή κοιλιακή κοιλότητα περικλείει κυρίως τόν γάστρο-έντερικό σωλήνα, 
πού αποτελείται άπό τήν κοιλιακή μοίρα τοΰ οίσοφάγου, τό στόμαχο, τό λε­
πτό έντερο, τό παχύ έντερο καί τό απευθυσμένο καί έχει σαν προσαρτήματα 
του τό ήπαρ, τό πάγκρεας καί τόν σπλήνα. Ό οίσοφάγος αποτελείται άπό λείο 
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μυϊκό τοίχωμα, και περιβάλλεται εξωτερικά μέν από τον όρογόνο χιτώνα, εσω­
τερικά δε άπό τόν βλεννογόνο. Ό στόμαχος και ό εντερικός σωλήνας έχουν 
την Γδια κατασκευή και αποτελούνται, άπό έξω προς τα μέσα, άπό τόν όρογό­
νο χιτώνα πού είναι κατασκευασμένος άπό συνδετικό ίστό, τόν μυϊκό χιτώνα, 
πού αποτελείται άπό λεπτές μυϊκές ίνες και τόν βλεννογόνο πού αποτελείται 
άπό επιθηλιακά κύτταρα, αδένες και λεμφοζίδια. 
Τό ήπαρ είναι κατασκευασμένο άπό τα πολυγωνικού σχήματος ηπατικά 
κύτταρα, πού έχουν ένα μεγάλο σφαιρικό πυρήνα στο κέντρο, ένώ ομάδες η­
πατικών κυττάρων σχηματίζουν τα ηπατικά λόβια, πού στον χοίρο χωρίζονται 
μεταξύ τους άπό παχύ στρώμα συνδετικού ίστοΰ. 
Τό πάγκρεας έχει δύο μοίρες, τήν έξωκρινή, πού αποτελείται άπό άδενοκυ-
ψέλες όμοιες περίπου μέ τις άδενοκυψέλες τών σιελογόνων αδένων και τήν εν­
δοκρινή πού είναι σωροί επιθηλιακών κυττάρων, τά νησίδια του Langerhans 
και έκρίνουν τήν αδρεναλίνη. 
Ό σπλήνας είναι αίμοποιητικό όργανο και άνείκει στό λεμφικό σύστημα. 
'Αποτελείται άπό τήν ινώδη κάψα μέ τις ίνώδεις δοκίδες, πού αυτή εκπέμπει, 
και τόν σπληνικό πολφό. 
Ή θωρακική κοιλότητα περικλείει τήν καρδιά μέ τά μεγάλα της αγγεία και 
τό αναπνευστικό σύστημα. Ή καρδιά αποτελείται άπό γραμμωτές ίνες πού α­
ναστομώνονται μεταξύ τους. Τό αναπνευστικό σύστημα αρχίζει άπό τήν στο­
ματική κοιλότητα, μέ τόν λάρυγγα και συνεχίζεται μέ τήν τραχεία, πού διαχω­
ρίζεται, μέσα στή θωρακική κοιλότητα, στους δύο βρόγχους πού διακλαδίζον­
ται και καταλήγουν τελικά στους πνεύμονες. Ό λάρυγγας και ή τραχεία απο­
τελούνται άπό τό υαλοειδή χονδρικά κύτταρα, ένώ οί πνεύμονες αποτελούνται 
άπό τό βρογχικό δένδρο, τά πνευμονικά λόβια, τά αγγεία και άπό άφθονο συν­
δετικό ίστό. 
Ή κοιλότητα τής λεκάνης περικλείει βασικά τό γεννητικό σύστημα τών 
θηλέων, άλλα έδώ μπορούμε να περιλάβουμε καί τους νεφρούς πού βρίσκον­
ται κυρίως στην ύποσφυϊκή χώρα. Τό γεννητικό σύστημα τών θηλέων αποτε­
λείται, άπό τις ωοθήκες, τις σάλπιγγες, τή μήτρα, τόν κολεό καί τό αΐδοΐο. Τό 
τοίχωμα τής μήτρας αποτελείται κυρίως, άπό δξω προς τά μέσα, άπό τόν όρο­
γόνο χιτώνα, τόν μυϊκό, πού έχει τρεις μυϊκές στοιβάδες καί τόν βλενονγόνο. 
Οί νεφροί είναι άππεκριτικοί αδένες πού ανήκουν στό ουροποιητικό σύστημα 
καί αποτελούνται άπό τά ουροφόρα σωληνάρια, τήν φλοιώδη νεφρική όύσία 
προς τά έξω καί τή μυελώδη νεφρική ουσία προς τά μέσα. 
Ή κρανιακή κοιλότητα, τέλος, περικλείει τόν εγκέφαλο, πού ανήκει στό 
κεντρικό νευρικό σύστημα καί αποτελείται άπό τά εγκεφαλικά ημισφαίρια, τό 
εγκεφαλικό στέλεχος καί τήν παρεγκεφαλίδα. 
Στα παραπροϊόντα του σφαγίου θά πρέπει να κατατάξουμε ακόμη καί μερι­
κά άλλα όργανα δπως, τους δύο οφθαλμικούς βολβούς πού βρίσκονται μέσα 
στις οφθαλμικές κοιλότητες, τά ακουστικά πτερύγια πού αποτελούνται άπό 
δέρμα καί χονδρικό ίστό, τις ρινικές κόγχες καί τους ρώθωνες, πού αποτε­
λούνται άπό δέρμα, χονδρικό ίστό καί οστίτη ίστό καί τους μαστούς πού μι­
λήσαμε στό κεφάλαιο γιά τό δέρμα καί τά εξαρτήματα του. 
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'Από χημική άποψη τα σπλάγχνα αποτελούνται βασικά από πρωτεΐνες, λί­
πη, υδατάνθρακες ανόργανες ουσίες και βιταμίνες. 
Οί πρωτεΐνες των σπλάγχνων περιέχουν περίπου τα αυτά αμινοξέα δπως 
και τα λευκώματα τοΰ μυϊκού ίστοΰ, ένώ το κολλαγόνο των σπλάγχνων πα­
ρουσιάζεται αρκετά αυξημένο και φθάνει κατά προσέγγιση το 42% περίπου 
τοϋ συνόλου των πρωτεϊνών. 
Τό λίπος των σπλαγχνικών οργάνων περιέχει μεγάλη ποσότητα ακόρε­
στων λιπαρών οξέων και κυρίως άραχιδονικου οξέος. 
Ή υγρασία παρουσιάζεται πολύ υψηλή. Στα σπλάγχνα του βοός ανέρχεται 
περίπου στό 71%, στά σπλάγχνα τοΰ χοίρου φθάνει στα 74% και στά σπλά­
γχνα τοΰ προβάτου κυμαίνεται μεταξύ 72-75% περίπου. 
'Από τίς ανόργανες ουσίες οί πιο συχνά συναντώμενες είναι τό ασβέστιο, 
ό φωσφόρος, τό νάτριο και τό κάλιο. Ή κατά μέσο δρο αναλογία τους, μέ τήν 
μορφή τέφρας, ανέρχεται σέ 1,20% για τα σπλάγχνα τοΰ βοός και σέ 1,30% 
περίπου για τά σπλάγχνα τοΰ χοίρου και τοΰ προβάτου. 
'Από τήν πιο πάνω χημική σύσταση τών σπλαγχνικών οργάνων τών σφα­
γίων τών θηλαστικών, καταφαίνεται ή μεγάλη τους περιεκτικότητα σέ υγρασία 
(73% περίπου) καί κολλαγόνο (42% περίπου). Τό γεγονός αυτό σέ συνδυασμό 
μέ τήν δυσχέρεια ενός πλήρους καθαρισμού καί αποστείρωσης τών σπλά­
γχνων καί μέ τήν φανερή απαρέσκεια τών καταναλωτών από τήν παρουσία 
αυτών μέσα στά κρεατοπαρασκευάσματα, έχουν σαν αποτέλεσμα τήν σχεδόν 
πλήρη απομάκρυνση τους άπό τίς βιομηχανικές επεξεργασίες τοΰ κρέατος, έκ­
τος από τήν καρδιά πού ή χρησιμοποίηση της ενδείκνυται καί για τεχνικούς 
λόγους. 
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